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Media Pembelajaran Interaktif Bahasa Isyarat Untuk Anak Berkebutuhan Khusus merupakan salah satu
model sistem komunikasi isyarat untuk ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) yang dalam pengembangannya
mengadopsi konsep bahasa isyarat tubuh yang telah digunakan di inggris dan kemudian dirubah sesuai
dengan budaya dan karakteristik ABK di Indonesia dan dalam penyelesaiannya melalui kerjasama yang
sinergis.  BPMTP (Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan) merupakan Intansi yang bergerak dalam
bidang media televisi edukasi dibawah naungan Diknas yang berada di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur,
pendidikan dan kebudayaan yang ada di Indonesia tentunya harus memiliki sistem pendidikan yang efektif
dan efisien, tepat dan tidak membosankan, agar mempermudahkan dalam pembelajaran misalkan
pendidikan melalui media.  Sekolah yang begitu banyak di Indonesia dari tingkatannya baik SD/RA,
SMP/MTS, SMA, maupun SMK. Metode yang digunakan dalam aplikasi ini untuk menyuguhkan media
pembelajaran yang tidak membosankan dan asik untuk dipelajari bagi siswa terutama para ABK (Anak
Berkebutuhan Khusus) dan bisa juga dipelajari oleh siswa pada umumnya, Dan aplikasi ini juga berisikan
video bahasa gerak tubuh yang sudah di rekam sebelumnya serta di kemas kedalam sebuah aplikasi
sehingga menghasilkan sebuah aplikasi edukasi yang menarik bagi dunia pendidikan pada jaman yang serba
tehnologi saat ini.
Dengan adanya aplikasi ini, tentunya akan sangat mempermudah pembelajaran di sekolah terutama SLB
(Sekolah Luar Biasa) dalam berkomunikasi baik antar Siswa maupun antara Pengajar dengan Siswa ABK,
sehingga bisa meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia.
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Learning interactive media â€œBahasa Isyarat Untuk Anak Berkebutuhan Khususâ€• is one of the models in
a communication system these cues to crew members the special needs ) which in its development adopt the
concept of sign language a body that has been used in england and then make the change in accordance
with culture and characteristic crew members in indonesia and in resolution through cooperation synergistic
.Bpmtp ( development center television education ) is intansi which are engaged in television education under
shade diknas that is in sidoarjo east java , education and culture that is in indonesia certainly must have the
education system effective and efficient , proper and it is not boring , to make it easy in learning suppose
education through media .Schools that so many in indonesia individuals at both primary / ra , smp / mts , high
school , and smk . Methods used in this application to presented media learning who does boring and asik to
be studied for students especially the crew members the special needs and can also studied by students in
general , and application is also with video language gestures out of record formerly and in canning into an
application so as to produce an application education of interest to the world education in the in tehnologi
now .With the this application , would have to can ease them their experiences in the school especially slb
schools ( outstanding ) in communication good among students and between teaching with students of crew
members , so that it can improve the quality of education in indonesia .
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